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Nurul Hasanah1 
Hermansyah Muttaqin, S.Sn., M.Sn.2 Drs. Ahmad Adib, M.Hum., Ph.D.3 
ABSTRAK 
 Nurul Hasanah. 2015. Pengantar karya Tugas Akhir ini berjudul 
Perancangan Buku “Blusukan Solo” Sebagai Media Promosi Kota Solo. 
Perancangan ini dibuat karena masih banyak sisi sejarah Kota Solo yang belum 
diceritakan kepada masyarakat luas. Sebagian besar masyarakat mengenal Kota 
Solo hanya dari obyek-obyek wisata dan makanan khasnya. Selain itu, 
ketertarikan masyarakat tentang sejarah juga masih rendah, sehingga banyak yang 
mengabaikan kisah sejarah Kota Solo. Dengan adanya perancangan buku 
“Blusukan Solo” yang menggabungkan wisata dengan penelusuran sejarah ini 
diharapkan pembaca dapat mengenal Kota Solo dari sudut pandang sisi kisah 
sejarah yang belum diketahui sebelumnya dari kota Solo, dapat dijadikan sebagai 
referensi baru yang memberi informasi tentang peristiwa-peristiwa sejarah yang 
terjadi di Kota Solo, serta dapat mengajak masyarakat untuk mempelajari sejarah 
dengan cara yang menyenangkan. Perancangan ini melalui beberapa tahap, 
dimulai dari identifikasi data, pengumpulan dan pengolahan data, penentuan 
konsep desain dan strategi perancangan karya, pemilihan media promosi yang 
efektif dan efisien, hingga eksekusi keseluruhan karya berdasarkan creative brief 
yang telah tersusun. 
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ABSTRACT 
 Nurul Hasanah. 2015. The introduction of this Final Project is entitled 
Perancangan Buku “Blusukan Solo” Sebagai Media Promosi Kota Solo. This 
design was made because there are many historical sides of Solo that are not told 
to the public yet. Most people recognize Solo only from the tourist resorts and its 
distinctive food. In addition, the public interest of the history is still low, so that 
many people overlook the historical story of Solo. This Design of the Book 
“Blusukan Solo” that combine the sightseeing and history search is expected to 
make the readers know Solo from the historical story point of view of Solo that 
previously unknown, can be used as a new reference that gives information about 
the historical events that occurred in Solo, and invites people to learn history in a 
pleasure way. This design was done through several stages, starting from 
identifying the data, collecting and processing the data, determining the concept of 
the design and the strategy of the work design, selecting the effective and efficient 
promotion media, and executing the whole design based on creative brief that has 
been arranged. 
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